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NOTÍCIES COL•LEGIALS
Els diferents premiats amb les Mosques de la Informació 2005.
El bisbe de Girona, Premi Mosca Borda
i Unió de Pagesos, Mosca Grossa
Tranquil·la Assemblea
General Ordinària
Per acord de la Junta de Govern del
Col·legi del passat 2 juny, i amb els
requisits que estableix l'article 22 dels
Estatuts, es va celebrar el 30 de juny
l'Assemblea General Ordinària del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
L'Assamblea va començar amb un
informe de la Junta de Govern i va
seguir amb l'aprovació dels pressupos¬
tos, el balanç i compte d'ingressos i
despeses consolidat a 31 de desembre
de 2004. Per finalitzar es va obrir el torn
de precs, preguntes i suggeriments. Tots
els punts van ser aprovats.
Acord de col·laboració
Repsol YPF amb la
fundació CIPB
L'empresa Repsol YPF i la Fundació
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona van signar un conveni de
col·laboració el passat 1 de juliol.
L'acte va comptar amb la presència de
Jaume Giró, Director General de
Comunicació i Gabinet de Presidència
de Repsol YPF i Ángel Jiménez,
Gerent de la Fundació Centre Interna¬
cional de Premsa de Barcelona. En el
moment de la signatura també hi varen
assistir per part de Repsol YPF, Caro¬
lina Albero, Directora de Relacions
Externes i Mònica Viñas, Coordinadora
del Centre Internacional de Premsa de
Barcelona.
Amb el seu patrocini, Repsol YPF
espera poder contribuir a potenciar la
projecció internacional de Catalunya i a
facilitar als professionals de la informa¬
ció de tot el món unes instal·lacions i
uns serveis especialitzats perquè
puguin desenvolupar la seva feina
còmodament.
Moment de la signatura de l'acord.
La demarcació de Girona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya va atorgar
el passat 11 de juny les tradicionals
Mosques de la Informació en la seva
quinzena edició.
La Mosca Borda, que es concedeix a la
persona o entitat que hagi oposat més
resistència a les sol·licituds d'informa¬
ció per part dels periodistes, va ser
adjudicada a Monsenyor Carles Soler,
bisbe de Girona pel " blindatge a l'hora
d'efectuar entrevistes i de concedir-ne
de manera arbitrària." En aquest apar¬
tat van haver-hi altres dos nomenats.
La Mosca Grossa, a la persona o entitat
que amb la seva sensibilitat hagi facili¬
tat més la tasca informativa dels mitjans
de comunicació, es va atorgar a la Unió
de Pagesos perquè "tot i la sequera
pertinaç continuen subministrant infor¬
mació i estan oberts a les sol·licituds
dels periodistes." Van haver-hi altres
dos nomenats.
D'altra banda, la Mosca Sorpresa es va
ser concedida a Enric Matarrodona per
la seva dedicació a la Junta de demarca¬
ció del Col·legi que ha presidit durant
deu anys. "Per haver animat, farcit de
projectes, fer anar de bòlit i aconseguir
tot el que s'ha proposat" se li dedica en
un moment en què acaba el seu
mandat. "
Respecte a les Mosques concedides
directament cal destacar la Mosca del
Jurat que va ser concedida als presi¬
dents de Fotògrafs per la Pau i de
Metges del Món, Miquel Ruiz i
Fernando Fonseca, respectivament.
Aquest premi valora l'esforç i la dedi¬
cació als afectats pel tsunami als països
de l'Índic.
Finalment, la Mosca del Col·legi ha
estat pel Col·legi d'Arquitectes de
Girona per la feina efectuada al voltant
del Debat Costa Brava mentre que la
Mosca de Sant Narcís -que es conce¬
deix a la persona o entitat de les
comarques gironines que més s'hagi
destacat pel seu compromís en la
defensa de drets, béns o interessos
col·lectius o hagi difós la realitat giro¬
nina més enllà de les seves fronteres
naturals- ha estat atorgada a Club Pati¬
natge Olot, per haver assolit títols
mundials en un esport minoritari.
Enguany les "Mosques" lliurades als
guardonats han estat obra de l'escul¬
tora olotina Anna Manel-la.
Josep Maria Vázquez, Josep Capella i José Francisco Morales amb els tres premis.
El Col·lectiu H20 rep la Petxina Oberta,
mentre que la Tancada recau en el CSN
La demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya va lliurar el
passat 10 de juny les seves Petxines
anuals. La Petxina Oberta va recaure
en el Col·lectiu de Gais, Lesbianes,
Bisexuals i Transsexuals H20 en reco¬
neixement a l'entitat que en el decurs de
l'any anterior s'havia distingit per la seva
accessibilitat davant dels mitjans de
comunicació. El premi va ser recollit pel
president de l'entitat, Josep Maria
Vázquez. Els altres finalistes a la Petxina
Oberta (de més a menys votats) van ser
l'Oficina del portaveu dels Mossos d'Es¬
quadra, l'arquebisbe Jaume Pujol i l'ofi¬
cina de premsa del Tribunal Superior de
Justícia (TSJC).
Pel que fa a la Petxina Tancada, els
col·legiats van castigar el Consell de
Seguretat Nuclear (CSN), que es va
imposar a altres candidats com la Guàr¬
dia Urbana de Tarragona, el Consorci
del Camp i la direcció d'Altadis. El
premi el va recollir José Francisco
Morales, un dels responsables de premsa
del CSN. Finalment, la junta de la demar¬
cació de Tarragona del Col·legi va ator¬
gar la Petxina Daurada a l'actual delegat
de TV3 a Madrid, el cambrilenc Josep
Capella, per la seva trajectòria.
Futbol solidan a Tarragona
El passat 2 de juliol es va disputar a
Tarragona la segona edició del partit de
Futbol Solidari en el qual hi van
prendre part exjugadors dels primers
equips del FC Barcelona i del RCD
Espanyol, entre altres futbolistes de
diferents equips.
El partit es va realitzar a benefici de la
Fundació l'Heura, entitat que treballa
donant suport a joves que, en arribar a
la majoria d'edat, es troben en una
situació de desempar familiar i l'entitat
els ajuda a trobar un lloc de treball
digne i una estabilitat emocional perquè
puguin afrontar el seu futur amb unes
mínimes garanties. L'equip de "famo¬
sos" es va enfrontar a un combinat
d'equips format per veterans del Nàstic
de Tarragona, polítics i periodistes
La iniciativa va estar impulsada per la
Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
Eleccions al Deganat i a
les Juntes de Demarcació
La Junta de Govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya va acordar en
la seva reunió del 28 de juny d'informar
a tots el col·legiats i col·legiades que la
pròxima tardor, com és preceptiu i
segons els Estatuts de l'entitat, es
convocaran eleccions al Deganat i a les
Juntes de les cinc demarcacions. La
convocatòria es produirà a partir de la
segona quinzena de setembre.
La propera convocatoria electoral
tindrà lloc d'acord amb l'Article 41,
Capítol 6, dels Estatuts havent trans¬
corregut ja quatre anys de les darreres
eleccions. A partir de la data que es fixi
de convocatoria hi haurà un termini de
vint dies naturals per presentar les
candidatures.
Humor del Nord
La mostra "Humor del Nord" va tenir
lloc a la seu del Col·legi des del 9 de
juny al 29 de juliol. L'exposició
mostrava el treball de 13 dibuixants de
diaris i revistes bascos i navarresos
amb l'objectiu de donar a conèixer com
veuen aquests humoristes gràfics la
seva realitat sense intermediaris.
Els autors de la mostra són: Juan
Carlos Eguillor (Edició per al País
Basc del diari El País), José Ibarrola (El
Correo i Diario Vasco), Rober Garay (El
Correo), "Anton" pseudònim d'Alberto
Blesa i Oscar Garibaldi (El Correo),
Rodríguez i Ripa (Deia), Montxo, nom
artístic de José Ramón López (Berria),
Mattin, nom artístic d'Iñaki Martiarena
(Berria), César Oroz (Diario de
Navarra), Jesús Zulet (El Correo) i
Tasio, nom artístic de Javier Etayo
(Gara). La direcció de l'exposició ha
estat a càrrec d'Alfons López .
Alfons López presenta la mostra.
